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Es un estudio comparado entre Colombia y Estados Unidos de  América, sobre la 
efectividad del desalojo como garantía protectora del derecho a la disposición 





































































En este estudio,  se establece una comparación con Estados Unidos de  cómo 
opera el desalojo, por el incumplimiento del tenedor en el contrato de 
arrendamiento en los Estados Unidos de Norte América, cómo se lleva a cabo el 
desalojo del tenedor del inmueble que ha incumplido con sus obligaciones a través 
del proceso de retención ilícita promovido por el propietario del inmueble. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 




La acción de desalojo dentro del contrato de arrendamiento en el sistema jurídico 
colombiano privilegia al tenedor del inmueble, esto es, al arrendatario, sobre los 
derechos que pueda tener el propietario (arrendador), en tanto que en el sistema 
jurídico estadounidense el derecho de propiedad es más respetado y el tenedor a 
cualquier título no puede ostentar mejor derecho sin la contraprestación convenida 
en el contrato, es decir, que una vez el arrendatario haya incumplido con alguna 
de las partes del contrato, se activa de manera inmediata para el arrendador su 
real y legítimo derecho sobre el inmueble objeto del arrendamiento, que prima 
sobre los derechos que posee el tenedor. Puesto que hablamos de la primacía de 
derechos de las partes y no del ejercicio arbitrario de estos. 
 
Al ser el desalojo en Estado Unidos un proceso corto, de cumplimiento inmediato, 
respecto al proceso que se lleva en Colombia, sin duda alguna es este un proceso 
más garantista para las partes, protegiendo a quien tiene el mejor derecho, es 
decir, al arrendador-propietario sobre los derechos que puede tener sobre el bien 
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